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Anewspeciesofthegemls邸〕〃〃j"0（CruStacea：Isopoda：ArmadiⅡidae）fromSarawak
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サラワクで発見されたコシビロダンゴムシのl新種
布村昇
富山市科学文化センター
939-8084宮山市西中野町1-8-3』
サラワクから発見されたコシビロダンゴムシの1種を新種助力e『"/o“kα",orojとし
て記載した。本種は胸部前半の形態などにより助力e"ﾉﾉo属に入るものであり，s・
IC",”",αノ（Nunomura，1991）と類似するが，（1）胸肢の剛毛は全て単純で，二叉もし
くは三叉したものが含まれないこと，（2）オス第1腹肢外肢がいっそう細いこと，（3）
目を構成する個眼が多いこと，（4）大顎の臼歯状突起が剛毛状ではなく房状をなすこ
と，及び（5）第1触角の感覚剛毛が第3節の側縁にあること等によって区別される。
本種はマレーシアなど東南アジア各地から記録されている恥ﾙe("ove/""""sとも
類似するが，（1）3第1腹肢の先端の小歯がより多いこと，（2）3第1腹肢外肢が長方
形であること，（3）額がより広いこと，（4）目が大きく，より多くの個眼からなるこ
と等によって区別される。
なお，本種のホロタイプは富山市科学文化センター (TOYACr-l3087)で保管される。
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DuringtheecologicalsurveyinSarawak，Dr・JiroTsukamotooftheEducatlonandResearchCenterfbrSubtropical
Science，KochiUnivel･sity，fbundanarmadillidspecles，togetherwithsometelTestrialisopodcrustaceansandtheyField er t nn l l ，togetherw1thsometerrestrallspodcmstaceansandm
weresenttomefbridentification，Astheresultsofcloserexaminationofmine，Ifbundanunfamiliarspeclesandit
provedtorepresentanewspecies・Itwillbedescribedasanewspecies,‘功ﾉ'erj"C/S"たα"'oroL
OrderIS0pod
OniScideaLatreiⅡeシ1803
FamiIyArmadiⅡidae
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（Fig.1）
Desc”"o〃ofmα/e：Body（FiglA）long，20timesaswide・SurねcesmoothColordark-browninalcohoLEyes
mediocreinsizeeacheyecomposedof24-25ommatidiaCephalonwithlateralprQjectionlobeprotrudedSchisma
(FiglC）onpereonalsomitebigPleotelson（FiglU）hourgrass-shaped；posterlorendrounded
Antennule（FiglD)：terminalsegmentwith6aesthetascsatthetipAntenna（FiglE）reachestheposterlorend
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Fig.1Sphe"//ofsIﾉkamoio/，n．sp
A：Dorsalview；B：AnteriorviewofcephalonラC：Schismaofpereonalsomite・D
LeftmandibleうH：Maxillula；I：Maxilla；J：Maxilliped；K－Q：Pereopods
S・Malesecondpleopod；T：UropodぅU：Pleotelosnandpleonalsomitesindors錘
Antennule；E：AntennaラF：RightmandibleiG
1-7；R：Penesandmalefirstpleopod；
view（All：Holotypemale)．
ofpereonite2；relativelength5peduncularsegmentsis4：10：7：9：13；flagellum，halfthelengthof5thpeduncular
segment，cons1stsof2segments：relativelengthof2Hagellarsegmentsl：4．8．
Rightmandible（FiglF)：parsincisiva2-toothed；laciniamobilisnotcitinizedand4-toothedぅ2－3hairybristles：
processusmolarisrepresentedbyatuftoflongsetaeLefimandible（FiglG)：parsincisiva3-toothed；laciniamobilis
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chitinzedand2-toothed；3hairybristles；processusmolarisrepresentedbyamfioflongsetaeMaxillula（FiglH)：
OuterlobewithlOsimpleteethatthetip；innerlobewith2plumosesetae､Maxilla（Figll）ratherslender,withmany
fmesetaeMaxilliped（FiglJ)：palpwithonlydistinctbasaldistinctsegment,othersegmentsfUsed；enditerowand
trlangular、
Pereopodl（FiglK):basis44timesaslongaswide,with9-lOshortsetaeonlnnermargin;ischium2/5aslong
asbasis，with2setaeonoutermargln；merusaslongasischium，with7setaeonmnermarglnラcarpusaslongas
merus，with4-5setaeonlnnermarglnand5-6shortsetaeonoutermarg1n；propoduslltimeslongerthancarpus，
with8shortersetaonbasalhalfand41ongersetaondistalhalfofinnermargin，8setaeonoutermargln，
Pereopod2（Fig.1L):basis33timesaslongaswide；ischium2/5aslongaswide,with2setaeonoutermargln；
merusalittleshorterthanischium，with8setaeincludingalongoneonl､nermarglnand5setaeonoutermargl､；
camushalfthelengthofbasis，with6setaeonlnnermargmasetaondistalmarglnand5-8setaeonoutermargm；
propoduaslongascarpus，with61ongersetaeon1nnermargln、
Pereopod3（FiglM)：basis38timesaslongaswide,withllsetaeonlnnermargin；ischium2/5aslongas
basis，with4－5setaeonlnnerma唱、ぅ’nerusaslongaswide，llsetaeonmnermarglnand8－9setaeonoutermarg1n；
camus1．5timeslongerthanmerus，withlOsetaeonlnnermargin，3setaeondistalmarglnand9-lOsetaeonouter
margln；propodusalittlelongerthancarpus，with7－8setaeonlnnermarglnandl5-l6setaeonoutermargln，
Pereopod4（F鴫1N):basis35timesaslongaswide,withll-l2setaeonlnnermarg1nand5-6setaeonouter
margin；ischium2/5aslongasbasis，with7setaeon’､nermarglnand4setaeonoutermargl､；merusalittleshorter
thanischium，withlO-l2setaeonmnermarglnand7-8setaeonoutermargln；camus1．5timeslongerthanmeruso
with1･elativelylong8-9setaeonlnnermargm，asetaondistalmargmand8－9setaeonoutermarg1n；propodus，with
lOsetaeincluding3distalshorteronesonlnnermargln，and7setaeonoutermargln、
Pereopod5（FiglO)：basis30timesaslongaswide,with4-7setaeonbothmarginsうischiumhalfthelength
ofbasis，with8setaeonlnnermarg'nand7-8setaeonoutermargln；merus2/3timesaslongasischium，with7setae
onmnermargmand2setaeondistalmargm；carpus1．5timeslongerthanmerus，with61ongsetaeonInnermargln，
asetaondistalmarglnandl3－l5shortsetaeonoute1･margln；propodusaslongascarpus，with8setaeincludinga
verylongoneonlnnermarglnandl2sho1･tersetaeonoutermargln・
Pereopod6（FiglP)：basis3．6timesaslongaswide,with8setaeonbothmarginsうischiumhalfthelengthob
basis，with8-9setaeonlnnermarg1nand5-6setaeonoutermarglnうmerus55％aslongasischium，with9-lOsetae
onlnnermargln，asetaondistalmargmand5－6setaeonoutermarglnonoutermarglnラcalpusaslongasischium，
with31ongerand5-6shortersetaeonlnnermargm，asetaondistalmarglnandll－l2shoItsetaeonoutermarg1n号
propodusaslongascarpus，with9setaeonlnnermarglnand8－lOshortsetaeonoutermargln、
Pereopod7（Fig.1Q）：basis4timesaslogaswide,with5setaeonlnnermarginうischium3/5aslongasbasia
with6－7setaeon1nnermarglnsasetaatouterdistalangleラmerusaslongasmenls，with2setaeatmnerdistalanglご
andasetaatouterdistalarea；carpus3/5thelengthofbasis，with5-7setaeonlnnermarglnandasetaondistalmar＝
91,；propodusaslongascarpus，withlO－llsetaeonlnnermarglnandll-l2spmulesonoutermarg1n・
Penes（FiglR）stoutandrounded,distalareacleft・
Pleopodl（FiglR):endopodstout,with8denticlesonlnnerdistalarea；exopodrectangular，l/3aslongaswide
Pleopod2（FiglS)：endopodstraight,alittlelongerthanexopod;exopodtriangular,witharightangledonoute『
margln、
Uropod(FiglU):basisrectangular;endopodslender,withmorethanl5setaeonlnnermargin,4－5setaeondistal
halfofoutermargln；exopod2/5aslongasendopod・
Fe"7α/e：Roughlysimilartomaleexceptfbrcopulatoryapparatus．
A"ZJre"α/exα"""e":633（l3holotype，7．0mminbodylengthand5c7c7paratypes，51-7.3mminbodylength
and7早早（l早allotype，761nminbodylength，6早早paratypes，52－81mminbodylength)，WestofKuching
Sarawak，Malaysia（1．32N，lo9054E）alt・Ca，30m，amfcialfbrestofAc“/α〃,α"9,"",，Aug2001,coUJiro
Tsukamoto．
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Typeseriesisdepositedasfbllows：Holotype（TOYACr-l3087)，allotype（TOYACr-l3088）and7paratypes
(TOYACr-l3089～13095）and5paratypes（NSMTCr-l6238）attheNationalScienceMuseum,Tokyo
E〃/"o/o副ﾉ：Thespeclesnameisdedicatedtothecollecter，Dr･Tsukamoto，KochiUniversity．
Re〃”肺：Asfaraslamaware，92specieshavebeenknownasvalidThepresent、ewspeciesismostcloselv
alliedto＆ro"'"α脚α』（Nunomura,1991）reported伽mBoninlslands,Japanbutthefbnnerlsseparated伽mthelatter
inthefbllowingfeatures:（1）absenceofbifidandtrimsetae,（2）、arrowerexopodofmalefIrstpleopo。（3）numerous
ommatidiaofeyes,（4）tufi-shapedprocessusmolarisofmandible,（5）Presenceofaesthetascsonthelateralmarginof
standsegmentonantennule･
Thepresentnewspeciesisalsoalliedto助ﾙe""ove/""""s（DollfUs，1898）師mMalaysiaandotherareasof
SoutheastemAsia，butthefbnnerlsseparated伽mthelatterinthefbllowingfeatures：（1）numerousdenticlesof
endopodofmalefirstpleopod，（2）rectangularexopodofmaleflrstpleopod,（3）widerfbreheadand（4）biggereyes
consistingofnumerousommatidia．
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